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を示すことを Perry4) が報告 して居 り,これら
のことは后に研究室の神尾5) が確認 している｡
そこで私共は INH耐性菌を相手とする化学療
法として PZA･SI併用療法に着想 し, まずそ
の基礎的実験として INH耐性菌に対するPZA













































PZA 250γを示 し, PZAはともか くSIは普通
の臨床投与量で得 られる血中濃度で INH耐性
株の発育を阻止 し得ることが分った｡












(2) INH耐性菌に対する SI･PZA の併用効
果
第 3表及び第 4表 に表す 成績を得た｡ 即ち
H37RvR-INH catalase株に対 しては, INH･












INH -SI-PZA 1 :4:
62.5
1
* 上段は接種菌量 mg/cc,下段は培地 pH.
第 4表 H37RvR-INH catalase(-)株に対する INH,PZA,SIの静菌作用
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?
??? ? ? ?
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INH -S I
























ⅠⅠⅠ 臨 床 成 績
1 治 療 対 策























3 治 療 成 績
治療開始 3ケ月及び6ケ月后の成績を,学研
の基準により判定 した｡ 第5-15表 に示す如
く,先ず一般臨床症状に対する効果をみると体
温では 3ケ月20.6%, 6ケ月25%に平温化を認
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第 5表 食 欲
6ケ月;31 A9.5～219.5㌦7m1.OS 5
第 6表 体 重不? ?



















第 8表 血 沈
第 9蓑 咳





第11表 基 本 病 変
改善
J･,二･1.･-･/,l･./,l･十 .














[陰性化 芦減 少弓不 増 加 !陽 性 化
第14表 情 養 の み陽性 例 の 培養所 見







































(-)株のプ封こより強い 作用を示 した｡ 普通の






われる｡ 内藤7), 河田8'はSI及び PZAの感受
性結核菌に対する静菌力が培地 pHが 酸性にな
る程,又接種菌量が少 くなる程強 くなることを
報告 したが, この関係は INH耐性菌に於ても
同様なことが分った｡ 結核病巣のpH は,5･5
-8.0或いはそれ以上の広範囲に亘っており9-
11', 又病巣内結核菌の 数にも種 々の 段階があ



























又治療開始后 1ケ月に4例, 2ケ月に9例, 3
ケ月に14例, 4ケ月に11例, 5ケ月に4例, 6
ケ月に2例が副作用を訴えたが,多くは,関節
痛と食慾障害であった｡PZAは一般に2gm投










象は INH既使用の 化学療法失敗例で 大部分は
C型又はF型 であることは吾々と 同様 である







































































13)砂原 :第35回日本結核病学会 総会, Fire side
conference4.昭35.
